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Цель работы-  обзор  литературы о будущем автомобилестроения 
Всем известно, что ДВС, работающий на бензине, приносит довольно большой вред 
человеку и экологии Земли. Чем его заменить? Из чего будет состоять автомобиль 
будущего? 
1. Двигатель.  Вскоре от него откажутся в пользу ДВС, работающих на сжиженном
природном газе, или  электродвигателей и гибридов. 
1.1 ДВС, работающий на сжиженном природном газе. Такое сочетание довольно 
хорошо известно в мире и активно практикуется. Конечно же, оно не является идеальным, и 
имеет ряд своих преимуществ и недостатков. Начнём с преимуществ. Первое, что бросается в 
глаза, это цена на топливо, которая в два раза меньше цены на бензин. Вторым 
преимуществом является экологичность топлива при использовании. Бесспорным плюсом 
является то, что почти любой автомобиль можно переделать под автомобиль, работающий на 
газовом топливе, а также то, что затраты на установку ГБО окупятся довольно быстро. К 
минусам можно отнести повышенный расход топлива (по сравнению с бензином), 
повышенный износ деталей двигателя и потерю мощности двигателя. 
1.2 Электродвигатель. Несмотря на то, что автомобили, работающие на 
электродвигателе, стоят довольно дорого, многие автомобильные компании занимаются 
развитием этого типа авто, а значит вскоре случится тоже, что случилось сто лет назад с 
Фордом Т, выпуск которого доказал миру, что автомобили не столько роскошь, сколько 
средство передвижения. У такого типа автомобиля самое большое количество «плюсов», ведь 
он является экологически чистым, поскольку не выбрасывает вредные вещества в атмосферу; 
экономичным, ведь заправить электрокар в разы дешевле, чем бензиновый автомобиль; имеет 
низкий уровень шума; прост в обслуживании; приводится в движение одним из самых 
широкодоступных видов топлива. «Минусами» таких авто является высокая стоимость и 
масса аккумуляторов. 
1.3 Гибридное авто. Такой тип приводится в движение  ДВС и электродвигателем. Их 
можно использовать как вместе, так и по отдельности. Практичность такого авто состоит в 
том, что батареи электрического двигателя заряжаются в то время, когда работает ДВС, что в 
свою очередь даёт большой запас хода. Экологичность, в том, что, например, в пробках или 
просто в городском режиме, когда расход бензина довольно высок, можно использовать 
электродвигатель, тем самым препятствуя выбросам вредных веществ в атмосферу. Но такая 
компоновка двигателей имеет большие «минусы» в финансовом плане, ведь сам авто имеет 
довольно высокую цену, а также дорогой ремонт и обслуживание. Также проблемой является 
утилизация аккумуляторов. 
2. Кузов. Безоговорочным фактом является то, что вес автомобиля будущего должен
быть лёгким, чтобы снизить расход топлива и повысить запас хода автомобиля, а также 
гибким для повышения его аэродинамических характеристик, и конечно же – экологически 
чистым. Идеальным претендентом является карбон, который также повышает термоизоляцию 
автомобиля.  
3.Шины. Шины авто должны быть экологичными и практичными, ведь речь идёт о 
принципиально новом автомобиле. Потенциальным кандидатом на такие являются шины 
компании Bridgestone, анонсированные 29 ноября 2011 года. Эти шины являются 
непневматическими (безвоздушными), а значит они не требуют подкачки или замены в случае 
прокола. Они являются на 100% экологичными, потому что изготовлены из переработанного 




4. Безопасность. Безопасность – это один из важнейших аспектов при разработке 
автомобиля, ведь именно от него зависит жизнь и здоровье водителя и пассажиров. Многие 
компании уделяют много внимания этому аспекту и внедряют новые технологии в свои 
продукты. 
4.1 Гидрофобное покрытие окна. Такое покрытие окон транспортного средства 
находится в открытой продаже. Его применение позволяет добиться чистоты стёкол авто в 
дождь или ливень, а также защищает от грязи и воды, летящей из под колёс машины, едущей 
спереди.  
4.2 Умные фары. Часто происходят такие случаи, когда авто в тёмное время суток, 
подпрыгивая на неровностях дороги или поднимаясь в гору, ослепляет водителя машины 
идущей по встречной полосе, тем самым ухудшая обзор; или же при повороте водитель может 
не заменить в темноте препятствие вовремя и попасть в аварию. Для выхода из этой ситуации 
изобретены фары, которые меняют направление и силу света в соответствии с дорожной 
ситуацией. Также возможна установка приборов ночного видения и датчиков движения для 
обнаружения препятствий в тёмное время суток. 
4.3 Системы активного и экстренного торможения. Большинство аварий происходят 
из за того, что водитель не успевает среагировать вовремя и затормозить. Системы активного 
торможения используются в городе на скорость до 30 км/час, например в пробках. 
Специальные датчики захватывают, а компьютер анализирует движение машин спереди и 
сразу же тормозит при их остановке. В свою очередь системы экстренного торможения 
используются при более быстром движении авто, действуя по тому же принципу, и 
предотвращают аварии при резком торможении автомобиля спереди или неожиданном 
появлении иного препятствия.  
4.4 Подушки безопасности. Самые продвинутые автомобили нашего времени 
оснащены полным комплектом подушек безопасности, включая подушку безопасности для 
колена. И есть вероятность того, что будет установлена ещё одна подушка, которая будет 
расположена под днищем авто и остановит его при возникновении аварийной ситуации. 
5. Управление. Кроме классической модели управления автомобиль также сможет ехать 
сам, на автопилоте. Он сможет анализировать дорожную ситуацию, выбирать оптимальный 
маршрут, скорость. Автомобили смогут работать в единой системе, подобной Интернету, и 
сообщать друг другу информацию о дорожной ситуации, состояния покрытия, необходимой 
скорости. Такие системы сейчас активно разрабатываются, а их упрощённые аналоги 
используются сейчас.  
Также рассматривается возможность управления с помощью голоса или жестов.  
6. Комфорт.В связи с развитием портативной электроники и компьютеров в целом 
вскоре автомобиль обзаведётся многими техническими решениями, которые смогут не только 
облегчить процесс вождения, но и развлечь пассажиров. 
6.1 Хед-ап-дисплеи (HUD) на стёклах авто Такое решение позволит выводить 
необходимые данные об авто, окружающей среде, дорожной обстановке прямо на лобовое 
стекло, что позволит водителю управлять автомобилем на опуская голову приборы или  карту. 
Также такой дисплей можно размещать на боковых стёклах, чтобы пассажиры не скучали в 
пути, а использовали стекло как планшет (например: экскурсионные авто, в которых 
посетители экскурсии могут прямо со стекла узнать информацию о достопримечательностях и 
сделать их фото). 
6.2 Один экран вместо множества кнопок. В некоторые авто сейчас устанавливают 
сенсорные экраны для управления мультимедийными системами , кондиционером. Но 
несмотря на это, на консоли всё равно остаются кнопки для тех или иных функций авто. 
Избавится от них можно установкой одного большого экрана, который возьмёт на себя 
функцию все этих кнопок. 
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6.3 Голосовое управление. В портативной электронике происходит развитие голосовых 
помощников, которые могут запускать определённые программы или делать запросы в 
Интернете. Голосовое управление позволит не отрываясь от управления управлять 
мультимедийными системами авто, а также открывать окна, крышу, включать кондиционер. 
6.4 Управление жестами. Эта технология подобно голосовому управлению позволит не 
отрываясь от управления автомобилем управлять мультимедийными системами авто, а также 
открывать окна, крышу, включать кондиционер. 
Некоторые из технологий представленных выше уже используются в автомобилях, 
проблема лишь в том, что эти технологии необходимо объединить и сделать доступными, 
только тогда получится достичь успеха такого, как  Форд Т сто лет назад. 
7. Заключение.
 Трудно  предположить, какой путь изберут конструкторы будущего. 
